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年 度 1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004
ソ フ ト 数 19  9  34  40  31  43  52  48  51
デ ー タ 量 300KB  200MB  1GB  800MB  3GB  13GB  17GB  27GB  35GB
 


























れぞれ GISの応用教育が行われている。そして、各大学は GIS専攻の卒業生に少なくとも 2種以上
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This paper primarily aims to summarize the development of the geographical
 
information science(GIS) in China from market,enterprise,products,education,
and other aspects. In this paper,as national digital geospatial data framework is
 
the important component of national spatial data infrastructure(NSDI),the history
 
of the procedure to manufacture the digital elevation data and vector map data in
 
several scales is overviewed. Although market size,software revenue,application
 
areas of geographical information systems have been quickly increased in the
 
country,governmental sector is still the main GIS market in application areas at the
 
last decade. This paper also introduces the design and implementation of the two
 
governmental GIS which are geographical information sharing system and national
 
social and economic statistical GIS and one of GIS software developed by the
 
private GIS enterprise which is SuperMap. Finally,lots of key problems about the
 
governmental policy,spatial data industry,and education of GIS are discussed in
 
the last part of the paper. Spatial data industry has already been the bottleneck of
 
the development of geographical information industry,while the industry of soft-
ware and integrating services are becoming the important components.
Key words: geographical information systems (GIS), national digital geospatial
 
data framework,governmental GIS,spatial data industry,education of
 
GIS.
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